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都職員の溝口裕昭氏が研修を通じて繋がることとなった。そのような経緯から 2014 年 10
月中旬に溝口氏より、菊地進名誉教授宛に統計調査員に関する官学連携事業の正式な相談
があった。


























プロジェクト全体の実施体制は、図 1 の通りである。 
協力機関名 役割
東京都 総務局 統計部 産業統計課 特別区における経済センサス調査主幹部局
豊島区 区民部 区民活動推進課 統計調査グループ 統計調査員業務における実査担当部局










図 1 プロジェクトの実施体制 







































図 2 プロジェクト実施における三者の関係 
(40) 社会情報教育研究センター研究紀要『社会と統計』第 3 号 
 





ェクト募集の際には、学生に親しみを持ってもらうために PR ポスターや WEB サイトを作
成し、プロジェクトの普及・促進活動を実施した。以下は募集内容の詳細である。
【募集内容】



























［センター活動報告］東京都・豊島区連携 統計調査員プロジェクト活動報告 (41) 



























(42) 社会情報教育研究センター研究紀要『社会と統計』第 3 号 
カテゴリ No 名称 実施⽇程




































図 5 プロジェクトの全体スケジュール 














































（1）統計調査員プロジェクト申込内訳 （2016 年 5 月 12 日） 
 学部・学科別 集計  学年別 集計
（※2016 年 5 月時点）
男女比
（※統計調査員正式任命者を集計）
（2）スタディツアー（東京都庁）参加内訳（2015 年 10 月 29 日） 
学部・学科別 集計 学年別集計
（※2015 年 10 月時点） 
学部・学科 1年次 2年次 総計
観光学部 2 2
交流⽂化学科 2













総計 4 18 22
割合 18.2% 81.8% 100%







































（3）統計調査員プロジェクトガイダンス参加内訳（2015 年 11 月 5 日） 
学部・学科別 集計 学年別 集計
（※2015 年 11 月時点） 
（4）東京都主催 統計調査員研修 参加内訳（2015 年 11 月 10 日） 
 学部・学科別 集計  学年別 集計


























（5）統計調査員プロジェクト事後研修（2016 年 7 月 12 日） 
      
         学部・学科別 集計             
         
              学年別 集計 





 統計調査員プロジェクトには 36 名の学生が参加した中で、櫻本ゼミの約半数である 15

















櫻本健（立教大学 経済学部 准教授） 
 



























 ・総務省 統計局 統計調査部 経済統計課 高田聖治様 
 ・東京都 総務局 統計部 産業統計課  
  溝口裕昭様、高崎三雄様、野崎昭子様、鈴木隆秀様 
 ・豊島区 区民部 区民活動推進課 統計調査グループ 須永朗子様、浅井雅之様 
 ・豊島区役所 星弘一様、立原直樹様 
 ・立教大学 菊地進 名誉教授  
 ・立教大学 社会学部 高木恒一教授 
 ・立教学院 職員 堺茂樹様、饒村良司様、重田根見子様 
 ・立教大学 教育研究コーディネーター 加藤倫子様 
 
 
 
 
 
 
 
（文責：社会情報教育研究センター事務局 荒井美智江） 
